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lj} 女 男 女
』匂 ! li 在、、 27.4 44.，1人を敏ろ ζ と 6. ; 6.9 
食事 。 作法 25.6 30 みんなと協力する心がけ l8.0 10.0 
身。まわりの始末 28，1 39 拍車を守ること 28.0 23.7 
あとかたづけ 24.5 34.e 人に述惑をかけない 44.~ 3';.4 
'" t~ L な み 9.7 21.5 小フJ遣いの使い方物の買い 10.1 6.0 
約を大切iこする心がけ 34.3 34.0 電車の席を限る I.S 2.2 
親・年主りを敬 5こと 12.3 11.4 公園などを汚さない <.1 5.0 
兄姉との 関 保 7.7 7.9 ま庭での学習 ヲ.0 9.6 
弟扶との 関 係 ヲ.S 10.4 そ の 他 2.6 2.5 
玄;童と狩よ〈すること 36.0 35.7 特 な 也、 10.6 9.1 
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